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MOTTO 
 
 
 
 
 
“Maka pergilah ke ladang, kebun dan tamanmu. 
Dan kau akan mengerti bahwa bagi lebah, 
mengisap madu adalah kesenangan, 
namun bagi bungapun 
memberikan madu adalah kesenangan. 
Untuk lebah …… 
bunga merupakan pancaran kehidupan. 
Untuk bunga …… 
lebah merupakan duta kasih kehidupan. 
Dan bagi keduanya – sang lebah maupun bunga -, 
memberi dan menerima kesenangan adalah 
„Kebutuhan dan Keasyikan‟ ……” 
 
 
 
Kahlil Gibran, 2002 
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